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Muhallebi unutuldu
Galatasaray ile tünel arasında yer alan Şark Muhallebicisinin sahibi Vamava Yakovlevskl, 
muhallebinin eskisi kadar tercih edilmediğini ve sadece meraklılarınca tüketildiğini belirtiyor.
Şark Muhallebicisi
1885 yılından buyana hizmet veren Şark Muhallebicisi, 
geçmişten günümüze uzanan bir atmosferi yansıtıyor.
Galatasaray ile Tünel arasında, 1885 yılında Gavril Andrevski tarafından kurulan ve başta 
Atatürk olmak üzere Mareşal Fbvzi 
Çakmak ve Ali Rıat Cebesoy gibi 
paşalara hizmet veren Şark 
Muhallebicisi, oldukça köklü bir 
mekan.
1939 yılından beri buranın 
işletmeciliğini yapan Vamava 
Yakovlevski, muhallebinin eski 
günlerdeki kadar tercih edilmediğini
belirtiyor.
Vamava Yakovlevski, “Burada 
kültürlü ve maddi durumu iyi olan 
insanlar otururdu.
Ayrıca televizyon olmadığı jçin 
daha çok sinemaya gidilirdi, insanlar, 
sinema çıkışı bize uğramadan 
evlerine gitmezdi” diyor.
Eğer muhallebi seviyorsanız ve 
böyle tarihi bir mekanda yemek 
isterseniz, Şark Muhallebicisi’ne 
gidebilirsiniz.
u’nda tarihi bir köşe
aki en eski dükkanlardan birisi olan Şark Mu - 
hallebicisi, uzun yıllardan buyana aralarında ünlü paşala - 
rın da bulunduğu bir çok istanbullu’ya hizmet verdi.
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